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摘 要: 戏曲体现了中国人的心理、生活方式和中国文化特质, 在一定程度上说, 戏曲可以看作是古代社会
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 百科全书!。戏曲是  通俗文学 !, 吕天成认为戏
曲  描画世情 !, 并且  质朴而不为俚, 肤浅而不为
疏 ! [ 1] ( P209)。台湾学者唐文标也视戏曲为  民间
艺术!、 平民文化 !、 俗文学 !, 认为  中国戏曲确
为民间产物,为民间所爱好, 也在民间自我成长,其
精神和传统长存在民间! [ 2] ( P138)。元杂剧更是戏
曲中的  俗文学!,王国维在他的 ∀宋元戏曲史#中充
分肯定元杂剧的成就, 认为它是  中国最自然之文
































 装!, 行装已经很受重视, 行装就是今天的行李。
∀史记∃越王勾践世家 #记载范蠡辅佐越王勾践打
败吴国,并使勾践称霸中原后, 决定隐退江湖,  乃
装其轻宝珠玉 !和手下的人乘船渡海走了, 始终没
有返回。∀战国策 ∃齐策四 #记载冯谖为孟尝君往






于携带、牢固齐整为原则, 范蠡  乃装其轻宝珠玉 !






不好也。 (旦儿云 )既如此, 便当收拾行李, 随你同













































别, 赠物、赠言 (诗词文 )、持金赠行、壮行等习俗, 还
有如  遥装 !、 折柳 !不同的形式赠别等, 但本质上
都是祝福远行者平安之意。
∀诗经 ∃大雅 ∃韩奕 #中饯行场面很大:  韩侯
出祖,出宿于屠。显父饯之,清酒百壶。! [ 8] ( P533)




养母时, 300多人为他饯行,  皆离席奉觞 !向他敬
酒。后世基本上延续了这一风俗, 很多写离别的作
品成为千古绝唱, 如在唐代饯行诗中就有李白 ∀金
陵酒肆留别#中的  金陵弟子来相送, 欲行不行各尽
觞!,王维 ∀送元二使安西 #中的  劝君更尽一杯酒,


















独。剧中是这样写送行的:  (驾引文武内官上, 云 )
今日灞桥饯送明妃, 却早来到也。 (唱 ) &双调 ∃新
水令∋锦貂裘生改尽汉宫妆, 我则索看昭君图画模
样。旧恩金勒短,新恨玉鞭长。本是对金殿鸳鸯,分
飞翼怎承望! (云 )您文武百官计议, 怎生退了番




(做下马科 ) (与旦打悲科 ) (驾云 )左右慢慢唱者,
我与明妃饯一杯酒。! [ 7] ( P120)




衰柳!正是王维送别诗 ∀送元二使安西#前两句  渭
城朝雨浥清晨,客舍青青柳色新!的化用,  灞桥 !即
灞陵桥,在长安城东灞水之上, 附近有汉文帝陵墓灞
陵,是汉唐人折柳赠别之地。  柳 !与  留 !字音相
同,赠柳即表示留客之意,  而且柳树容易生长, 插
柳即可成荫,赠柳也有祝福远客平安的寓意;更有诗
意的是,袅袅柳丝, 与离别时依依不舍的情绪正相











别画面:  (旦、生同上 ) (旦云 )梅香将酒果来, 与秀
才饯行。 (做把盏科 ) (旦云 )今日得成佳配,妾身不







赠:  (张瑞卿云 )元来是这等。小姐,小生也不曾娶
妻哩,若到帝都阙下, 但得一官半职, 不敢忘了小姐
的恩念, 夫人县君准是你的。小生如今取应去也。
小姐,你有甚么信物, 与我一件, 权为定礼。 (正旦
云 )你也说的是。秀才你晓得这鸳鸯被儿么? 是我
亲手绣的,绣着两个交颈鸳鸯儿。你如今收了去,久
后见这鸳鸯被呵,便是俺夫妻每团圆也。! [ 7] ( P130)
后来,张瑞卿得官后寻找李月莲, 李月莲已经认不出
眼前的张瑞卿,就是通过这鸳鸯被使她们终成眷属。
以赠言 (诗词文 )互为赠答很多, ∀谢天香 #中的
柳永就是以远行者的身份填词 ∀定风波 #一首赠谢
天香:  (正旦云 )妾送你到城外那小酒务儿里,权与
你饯行咱! (张千上,云 )等我一等。我张千也来送
柳先生。 (柳云 )多有起动了! 大姐, 我临行做了一
首词,词寄 (定风波 ), 是商角调, 留与大姐表意咱。
(词云 )自春来惨绿愁红, 芳心事事可可。日上花
梢, 莺喧柳带, 犹压香衾卧。暖酥消,腻云髻,终日恹
恹倦梳裹。无奈, 想薄情一去, 音书无个! 早知恁
么, 悔当初不把雕鞍锁。向鸡窗收拾蛮笺象管,拘束
教吟和。镇日相随莫抛躲,针线拈来共伊坐, 和我,
免使年少,光阴虚过。! [ 7] ( P219)
三、旅途住宿
旅馆是旅行者最为关注的问题, 古代称旅馆为
逆旅、客舍或宿舍。许慎 ∀说文解字 #说:  逆, 迎也。
关东曰逆,关西曰迎。!旅为  客也。羁旅之臣 !。逆
旅在我国出现很早,  按照潘岳的说法,逆旅远在原
始社会末期就已出现, 其依据是: ∗语曰: 许由辞帝






主, 妻妾为伙计的民间旅店, 相传与墨子并称  墨
杨!的杨朱在宋国就是住的这样的旅店,  即使僻处
西戎的秦国,经营此类旅店的也很多! [ 10] ( P45)。
古代戏曲写人们出行往往都会写行人的住宿。
住宿很有讲究, 要干净、价格合适。 ∀西厢记 #开头
写张生到蒲津城的住宿:  话说间早到城中。这里
一座店儿, 琴童接下马者! 店小二哥那里? (小二
上云 )自家是这状元店里小二哥。官人要下呵, 俺
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这里有干净店房。 (末云 )头房里下, 先撒和那马
者! 小二哥, 你来, 我问你: 这里有甚么闲散心处?
名山胜境, 福地宝坊皆可。! [ 7 ] ( P219)文中的  状元
店 !还带有文化色彩, 早在北宋东京就有以赴京赶





净科, 云 )小二哥,我来投宿。 (小二云 )头间房里安
歇去。 (刘天义云 )小二哥, 与我点一个灯来。 (小
二与灯科,云 )灯在此。 (刘天义云 )小二哥, 安排些
酒肴来, 等我自己酌一杯, 明日连房钱一并还你。
(小二将酒上, 云 )酒肴都有了, 我自去睡也。 (下 )




















∀玉梳记 #、∀金线池#、∀云窗梦 #等  士妓之恋 !的作
品关注文人与妓女感情、人生和命运,成为中国古代
戏曲中  青楼剧 !和  赶考戏 !的代表作品。社会风
气也是古人去妓院投宿的原因,以唐代参加科举的
举子们为例,这些来自全国各地读书人的精英分子
聚集到长安, 他们在  春闱前后,都以青楼为处所,
享受安逸的生活 ! [ 12]。从南戏 ∀张协状元 #第四十
二出一举子向张协介绍住宿情况:  (丑 )此处龙床。
廊下若江中之水, 非一源之流。这里便是行馆。
(生 )奇哉! (末 )尊兄, 你看茶坊济楚, 楼上宽疏。
门前有食店酒楼,隔壁有浴堂米铺,才出门前便是试
院, 要闹却是棚栏, 左壁厢角奴鸳鸯楼,右壁厢散妓
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